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Арматура композитная полимерная – перспективный материал для 
применения в строительстве. Данный материал обладает высокими 
прочностными показателями и сниженными деформационными 
характеристиками в сравнении со стальной арматурой. При применении 
композитной арматуры в строительстве необходимо учитывать 
особенности ее свойств и использовать различные технические решения 
для их корректировки и рационального их использования [1 - 3]. 
Для оценки влияния уровня предварительного напряжения 
композитной арматуры на трещиностойкость и деформативность 
изгибаемых бетонных элементов были проведены экспериментальные 
исследования. Изготовлены и испытаны статической нагрузкой балки  
с размерами 2200*100*200 мм., армированные обычной и 
преднапряженной стеклокомпозитной арматурой диаметром 6 мм. 
Уровень предварительного напряжения составил 30 и 45 % от Rf,n [1]. 
По результатам испытаний отмечено, что конструкции без 
предварительного напряжения стеклокомпозитной арматуры обладают 
повышенной деформативностью и низкой трещиностойкостью  
по сравнению с традиционным стальным армированием [1, 2]. 
Предварительное напряжение данной арматуры позволяет 
существенно увеличить момент ообразования трещин, уменьшить 
деформатиность балок и, таким образом, привести параметры 
изгибаемых элементов в соответствие с требованиями актуальных норм 
по жесткости строительных конструкций. 
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